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  A review of the literature was made on multiple primary malignancies associated with
genitourinary organs． A statistical study was also made about 227 such cases previously report－
ed in Japan． The order of incidence was prostate （32％）， kidney （31．4％） and bladder （22．7
％） mostly combined with gastrointestinal malignancies．
  Association of prostatic tumors with pulmonary cancers was also noticeable，
  Diagnosing multiple primary cancers clinically is so difflcult that diagnosis was rnade most－
ly by autopsy．
  A case of 59－year－old woman with multiple primary tumors， squamous cell carcinoma oi



















518               土屋・ほか：泌尿性器系重複：腫瘍
   Table L 重複悪性腫瘍の定義        現症：体格，栄養中等度で，可視粘膜に貧血を認め

































































 血液およびその他各種生化学的検査：Ht 32．0％， Hb
10．4g／dl， RBC 340×104， WBC 7，000， MCHC 33％，





総コレステロール150mg／dl， BUN llmg／d1， Na
142rnEq／e， K 4．2rnEq／£， Cl 106 mEq／2， Ca 5．2
mEq／2， GOT 26 u， GPT 17 u，アルカリフォスファ















































































 5）膀胱腫瘍部……squamous cell carcinoma，






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































子宮手術   o期不明




































































































































前 立 腺腺 癌（一）
？
剖検時












123 東  大  〃
70MI， 腎
81M 胃
「腺   癌k＋）1
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腎の手術    o期不明
肺の手術    o期不明
526 土屋・ほか：泌尿性器系重複腫瘍
139翻欝〃77M前立磁癌（一）
140 国立相模  〃 74M肺 （右下）腺 癌（一）
141晋第iil〃61M睾 丸精上皮腫（＋）
142 川崎病院  〃 81M肺  （右）腺 癌（＋）
143 国立大蔵  〃 69M肺 （左上）腺 癌（一）
144順高大 〃70M胃  腺 癌（＋）
145岡大〃70M胃（幽門）腺癌（＋）
146 角  田  〃 60M胆管腺 癌（＋）
147木村〃73M胃  腺 癌（＋）
148大 川 〃69F膀胱移行上皮癌？
膀 胱移行上麟（一） 剖検時 ×
膀 胱移行上皮癌（一） ll A
甲状腺乳頭状腺癌（一） 11 ×
前 立 腺腺 癌（一） tl A
前 立 腺腺 癌（一）
癌（一）
／1 A
前 立 胃腺 11 A
膀 胱移行上皮癌（一） ／1 ×
手術 腎  脂肪肉腫（一） 11 o
化療前 立腺腺 癌（一） 〃 三重癌 ○
手術  胃  腺 癌（＋）化療1年 o
149仲宗根 〃 57M 胃 腺   癌 （一）手術 膀   胱 移行上皮癌 （一） 手術
6 年4ヵ月
○
山  崎 〃 51M食：道，胃 悪性黒色腫 （＋） 放射 膀   胱移行上皮癌 （一） （一） 剖検時 四重癌 ○
藤  田 ’70 63M 肺 扁平上皮癌 （＋） 手術 腎   孟 扁平上皮癌（＋） 化療 2 年 ○
152藤  田 〃 67M 肺 扁平上皮 ？ 放，ｻ 腎   孟 扁平上皮癌？ 化療 同 時 剖検なし○
153竹  内 〃 60M左 腎 孟移行上皮癌 （一） 手術 右   腎 グラビッツ （一） （一） 3 年 ○
154山  下 ’71 63MS状結腸乳頭腺管腺 （一） 手術 右   腎 グラビッツ （一） 手術
5 年6ヵ月
五重癌 ○
155 箆 〃 62M膀   胱移行上皮癌 （一） 手術 胃 腺   癌 （一） 手術 同 時 ○
156重  松 ，72 49M膀   胱移行上皮癌 （一） 手術 胃 腺   癌 （一） 手術 6ヵ月 ○
157自験例 ’73 59Fi撃r状結腸1腺   癌 （一） 手術 膀 胱扁平上皮癌 （一） 手術 同 時 ○
（注）i）間隔の欄で剖検時とあるのはそのとき重複癌の発見されたものである．
  ii）○…臨床診断と剖検等が一致しているもの
    △…一方が剖検により発見されたもの
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